













































1988（昭和 63）年のことである。その間、2009 （平成 21） 年の施設移転




























































































































































































人数  808    1,137  1,771   2,353  2,224  2,709   3,169   1,824 
年度  2008   2009     2010     2011    2012    2013     2014     2015 
入室者年度別推移 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2011年度人数 378 288 294 289 26 184 183 397 61 36 73 144 












2010－11年度 月別 見学者数 
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表４　2012 ～ 13 年度　月別見学者数






4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2012年度人数 268 298 190 214 60 209 258 296 128 150 62 91 








2012－13年度 月別 見学者数 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2014年度人数 377 536 363 288 132 239 340 325 232 135 62 140 














4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2012年度人数 268 298 190 214 60 209 258 296 128 150 62 91 








2012－13年度 月別 見学者数 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2014年度人数 377 536 363 288 132 239 340 325 232 135 62 140 








2014－15年度 月別 見学者数 













人数  808    1,137  1,771   2,353  2,224  2,709   3,169   1,824 
年度  2008   2009     2010     2011    2012    2013     2014     2015 
入室者年度別推移 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2011年度人数 378 288 294 289 26 184 183 397 61 36 73 144 
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図 6 　「サツダイのきのこ展」 図 7　「博物館実習写真展 The Undevelope  































2011.5.31 拓本講座 　 ９ 　




















2012.10.25 まがたま作り 　 ５ 　
2012.11.17 ガラス玉つくり 　 10 道埋文
2012.12.18 ガラス玉つくり 　 12 道埋文
　231
2013.4.27 札大の森探検会 　 6 　
2013.7.23 土器を洗おう 　 65 　
2013.10.31 まがたま作り 　 ５ 　
2013.2.15 ガラス玉つくり 　 ２ 　
2014.4.23 まがたま作り 　 63 　
2014.7.18 札大の森探検会 　 ４ 　





2014.8.3 拓本体験講座 　 ３ 　
2014.8.8 拓本体験講座 　 ５ 　









2015.10.10 まがたま作り 　 ６ 　
2015.11.28 ガラス玉つくり 　 ４ 　




















である。オープンキャンパス特別企画として 2016 年 05 月 14 日（土）の



























































































（１） 2015 年度博物館実習企画展「 手作りの記憶  新収蔵資料展」 の概要
























































































































































































１）	 1989 年 4 月 14 日開室。札幌第一高校西岡寮であった建物を札幌大学（以下、




年 8 月 2 日から 2号館地階（元 2003 教室）にて本格的に展示公開を再開す















５）展示室移転のため常設展を展示公開の中心とした 2009 ～ 2010 年における利用
実績から算出した。他大学博物館の年報報告と比較してこの規模の施設では












年に展示室へ寄贈されたものはサイズ 9,55 × 6,5×2,7cm、長方形の小箱型であ
る。
10）太平洋戦争時、旧日本軍が陶器の生産地に作らせたもので、戦時中の状況を伝
える貴重な資料である。この陶器製手りゅう弾の破片 12 点が 2013 年に寄贈
された。
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